







































































































       生涯に残る思い出を、６年間を通じていかに多くつくりだせるか。 
（２）富に処する教育 
       少子化の中で、恵まれた環境の中で、子どもを鍛えることは難しい。いかに心の教育を行うか。 
（３）学校文化を創造、発信する教育 
       子どもたちが、本物の文化を享受し、触発されて創造する活動、発信する活動を 













１ 思い出をつくる教育    
       
 ○体験活動の重視   
 




 ○心の教育の徹底       
 ○自己決定の場の設定   




 ○本物から学ぶ          
 ○地域から学び地域へ返す 
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